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Nota de Redacción 
 
 
En breve (probablemente cuando este número salga a la luz) tendremos información del nuevo índice de impacto (II) de RIAI. 
Esto nos permitirá constatar si estamos en la buena línea y si empiezan a notarse los efectos de una actitud proactiva por parte de 
todos los actores que participan en nuestra revista de cara a aumentar su visibilidad y reconocimiento. Por las informaciones 
parciales que hemos recopilado, no parece que haya habido grandes cambios: ni un efecto negativo en el cambio de editorial, ni 
tampoco un efecto positivo del cambio de estrategia que propusimos (y aceptamos llevar adelante) en la pasada reunión del 
Comité Editorial (CE). Es por ello que creo que debemos hacer de nuevo un análisis de la situación en la próxima reunión del CE, 
que tendrá lugar en el marco de las próximas Jornadas de Automática en Badajoz. 
En esta reunión, vamos a proponer un cambio estructural en la dirección de la revista. Por una parte, la dirección ejecutiva la 
van a llevar Manolo Berenguel y Matilde Santos, ambos muy implicados en el desarrollo y funcionamiento de la revista, pasando 
a actuar Marina Vallés y José Luis Díez como directores adjuntos o jefes de edición. Por otra parte, Javier Sanchis actuará como 
asistente de dirección y Ana Alcalá llevará las tareas de secretaría. En mi caso, y en la medida en que mi contribución fuera 
conveniente, pasaría a ser director honorario. 
Si bien estos actores son fundamentales para llevar a cabo la ingente tarea de la publicación de la revista, la función que 
realizan los Editores de Sección (ES) es crítica. Su rol es el de asegurar una revisión de trabajos correcta, eficiente y rápida. Hoy 
en día, la captación de buenos trabajos está muy condicionada al tiempo de evaluación. Y creo que, en este punto, algunos de los 
actuales ES no han asumido correctamente su papel. Entendemos que las circunstancias personales pueden dificultar dedicar 
tiempo a una actividad voluntaria (y voluntariosa) como ésta. Pero si ese es el caso, se debe renunciar lo antes posible a esa 
responsabilidad y pasar el testigo a otro compañero que asuma con entusiasmo y dedicación esta tarea. Por otra parte, los ES están 
especializados en las actividades de los grupos de trabajo de CEA, o las asociaciones iberoamericanas, a las que representan. Es, 
por tanto, también responsabilidad de cada uno el seleccionar y proponer la gestión de secciones especiales que sean de especial 
interés para cada grupo. Creo que no valoramos suficientemente las posibilidades que tenemos para lograr con RIAI una mayor 
visibilidad de nuestros trabajos y un mejor reconocimiento internacional.  
Objetivo, pues, de la próxima reunión del CE será la de actualizarse, dando paso a nuevos miembros que contribuyan a dar este 
necesario impulso. 
No puedo acabar esta revisión del estado de la revista sin dedicar unas palabras de agradecimiento a la Universitat Politècnica 
de València y, en particular, al servicio Polipapers por su continuo soporte a la revista, habiendo reducido drásticamente el 
presupuesto que, desde su fundación, CEA ha estado dedicando a esta actividad. 
 
Sobre este número  
 
Retomamos la estructura tradicional y hemos de agradecer encarecidamente al Prof. Enrique Alegre, y su grupo de 
investigación, la preparación de un tutorial en temas de visión que precede a un grupo de artículos de esta misma temática y que 
estaban pendientes de publicar (en prensa) desde hace meses. También en este número hemos puesto en común varios trabajos 
sobre sistemas electrónicos de control que, igualmente, llevaban tiempo en lista de espera. Completamos el número con dos 
artículos de aplicación que creemos que pueden ser de gran interés para nuestros lectores.  
En definitiva, esperamos que tanto en las áreas de visión y control de sistemas electrónicos como en las aplicaciones 
industriales nuestros lectores y potenciales autores encuentren material digno de ser referenciado en sus próximas publicaciones. 
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